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Sonata No. 2 in E-Flat for viola and piano, Op. 120                        Johannes Brahms  
     Allegro amabile                                                      (1833–1897)  
     Allegro appassionato
     Andante con moto
   
Cello Suite No. 6                                   Johann Sebastian Bach  
     Prelude- Allegro moderato                                     (1685-1750)
     Allemande- Moderato
     Courante- Allegro
     Sarabande- Lento
     Gavotte- Allegretto
     Gigue- Vivace
Intermission
Viola Concerto                     Bela Bartok  
     Moderato                                     (1881-1945)
     Adagio religioso
     Allegretto
   
This recital is in partial fulfillment of the Performance Diploma. 
MuTao Chang is a student of Steven Ansell.
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Monday, April 25, 7:30pm
Baroque Chamber Music Concert
CFA Room 105
Monday, April 25, 8pm
All Campus Orchestra and Concert Band
Tsai Performance Center
Monday, April 25, 8pm
Indian Classical-Jazz Fusion Music Concert
Marsh Chapel
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